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一、引言
1991 年，国家审计署在全国审计工作会议上首次提出: “在开展财务审计同时，逐步向检查有关
内部控制制度和效益审计方面延伸”。随后，我国地方审计部门 ( 如青岛、深圳) 开始开展绩效审计，
并取得良好的审计效益，得到当地政府及人大的肯定。2003 年 7 月，审计署在《审计署 2003 至 2007
年审计工作发展规划》中指出:“实行财政财务收支的真实合法审计与效益审计并重，逐年加大效益
审计份量，争取到 2007 年，投入效益审计力量占整个审计力量的一半左右”。审计署在《2008 至 2012
年审计工作发展规划》的通知中进一步强调在注重真实性、合法性审计的同时，全面推进绩效审计。





《利马宣言》，强调国家审计机关除了开展财务审计外，还应对政府、公营部门开展 3E 审计。Stuart 等





审计委员会很少开展传统的 VFM 审计，而是采用改进后的 VFM 审计与合法性审计相结合的审计模
































































20 世纪以后，政府绩效管理变革主要经历了两个阶段，第一个阶段是 20 世纪 40 年代，美国在财
政危机的压力下，通过精兵简政来提高政府管理部门的工作效率，改进政府的财政、预算体制以及绩
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Government Performance Management and Performance Audit
LIANG Bin1，lUO Wenjie2
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Abstract: Government performance management is closely linked with and performance audit． The government performance
management promotes the development of performance audit，and the practice of performance audits further enhances the
government's performance management level． The activities of performance auditing often was exposed to the government man-
agement means and government behavior． By analysis of our government's influence on performance audit，found that there are
some differences which exist between the local audit department and the central audit department in audit activities，in order to
deal with the unfavorable effect of the government behavior on performance auditing，put forward some proposal on the im-
provement of performance auditing．
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